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فرمول محاسبه و هدف نشانگرهای شاخص فراهمی خدمات. 1جدول 
امتیازهدففرمول‌محاسبهنشانگر
ساخت های بهداشتی درمانیزیر . 1
)001.xam( 001 * 2/N2نفرجمعیت000،01به‌ازاي‌هر‌Nتسهیلاتa(
)001.xam( 001 * 52/N52نفرجمعیت000،01به‌ازاي‌هر‌Nهای بستریتخت ) b
)001.xam( 001 * 01/N01مادر‌باردار000،1به‌ازاي‌هر‌Nهای زایمانتخت C(
کار بهداشتی درمانینیروی . 2
)001.xam( 001 * 32/N32نفرجمعیت000،01به‌ازاي‌هر‌Nمرکزیکار نیروی d(
برداری از خدماتبهره . 3
)001.xam( 001 * 5 /N5سال/ویزیت‌هاي‌سرپایی‌به‌ازاي‌هر‌فردبرداری از خدمات سرپایی بهره e(
)001.xam( 001 * 01 /N01سال/نفر001ترخیص‌هاي‌بیمارستانی‌به‌ازاي‌هر‌برداری از خدمات بستریبهره f(
خدماتنحوه محاسبه شاخص فراهمی : 2-1جدول 
امتیازهدفنشانگرشاخص
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خیص یا تربستریتعداد بیماران 
شده
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